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商业营销 
2010年3月23日，随着谷歌高级副总裁大卫 德拉蒙德公
开发表声明，谷歌宣布将搜索服务由中国内地转至香港。这
家国际搜索引擎的巨擘，在中国的发展似乎并不顺利，丝毫
没有看到它在国际市场的所向披靡。“谷歌”这个原本意为
“播种与期待之歌，亦是收获与欢愉之歌”的名字，现在却
有些尴尬。谷歌的此项战略毫无疑问是错误的，但是谷歌之
前无疑是成功的，这完全得益于其战略核心——创新机制，
这无疑是中国企业最缺乏的东西。学习有利于我们发展的东
西也是我们面对其退出中国市场所应有的态度。本文将通过
对谷歌创新机制简要介绍，来探究谷歌在创新方面取得众多
成果的原因。谷歌的创新机制有很多，可以这么说，谷歌经
营的每个部分无时无刻不体现着创新的作用。但是这些无数
的创新机制可以大致分成两大类，第一类是谷歌的内部创新
机制，第二类是谷歌的外部创新机制。
一、谷歌的内部创新机制
谷歌的内部创新机制主要包括支持创新的文化、支持创
新的组织结构系统、支持创新的人才、基于数据的创新和
20/80法则五个部分。下面我们将分别进行阐述。
1、支持创新的文化。谷歌的文化是创新的根本源泉。谷
歌文化的核心是“自由、开放”。在谷歌美国的所在地，你可
以看到穿短裤上班的员工，你也可以看到骑着儿童车在公司里
穿梭的的思考者，巧克力、巨型积木像在托儿所一样随处可见
……正是这种自由、开放的氛围，激发了谷歌员工无限的创造
力和创新的热情。自由、开放同时也创造出一种民主、平等的
氛围，这种氛围减少了创意向市场过度进程的时间，因为文化
让公司与官僚制管理远离，这无疑提高了创新的效率。
2、支持创意的组织结构。如何将在自由的文化影响下
的员工管理起来，这对于谷歌来说看起来是个难题。其实，
谷歌通过他的三大管理系统将自由与管制结合了起来。第一
个系统便是他的MISC LIST系统。谷歌的工程师可以在这个
系统上将自己的创意发布，其他的谷歌成员可以对每个创意
进行打分，得分高的创意很有可能直接成为谷歌的下一个产
品。第二个系统是MOMA。通过这个系统，所有谷歌的项
目小组可以在该系统上发布自己小组正在研究的项目。如果
你是一个项目开发者，你可以在这个上面寻求帮助，解决项
目开发的问题；如果你是一个普通的工程师，你可以在这个
系统上寻找你感兴趣的项目小组，并可以直接申请加入该小
组，而不用获得人力资源部门的许可。第三个系统叫做“摘
要”。工程师将自己完成一定阶段的任务总结发布上去，其
他人通过学习，吸取经验，可以减少以后类似问题的处理时
间。正是通过这三个开放式的的系统将谷歌无数的创意变成
了现实，同时也使谷歌创新的效率大大提高。
3、支持创新的人才。谷歌的人才甄选理念为他带来了
世界上最聪敏的人，这些人无疑成为创新的重要因素。在谷
歌招聘的唯一定律是“只招聘天才中的天才”。因为谷歌认
为，如果谷歌招聘一些平庸之辈的话，肯定会有更多的平庸
之辈到来。因为上等员工希望能和同等的人共同工作——因
为他们能激发自己的思考，加速自己的学习。中等员工会受
到上类员工才能的威胁，一旦他们进入公司大门，就想雇佣
和自己同样水平的员工。更糟的是，没有安全感的中类员工
可能会选择下类员工。这样员工的素质就会不断变差。不管
这种理念是对是错，对人才的渴望无疑是谷歌创新机制的重
要一环。
4、从数据中创新。全世界各地的谷歌用户每天都不断的
在谷歌为你提供的一个长条框中输入着各种他们想获得的信
息。输入的那些内容对于用户来说可能不久就没有任何价值
了，但是在谷歌，他又产生了新的作用。谷歌将用户输入的数
据整理起来，进行统计分析。通过分析，谷歌就会了解顾客的
需求，了解每个人都在关心什么。为了分析这些数据，谷歌专
门收购了一家网络分析公司，取名为“谷歌分析”。谷歌的工
程师们通过分析这些数据，引导他们创新的方向，并从这些数
据中获得灵感。可以看出谷歌的创新从开始就已经关注了市场
的需求。
5、20/80法则。有了创新的文化、创新的组织机制、创
新的人才、创新的数据，还需要的就是创新的时间了。谷歌
在创新时间上的管理被称之为20/80法则。所谓80是指一个工
程师80%的时间会用在谷歌核心的搜索等核心业务上，20是指
除了80%的时间外的20%的时间员工必须要用在创新上——做
自己想做的创新的业务。谷歌开创的将工作时间的一部分专
门用于创新，在很多公司是很少见到的。与之相对应是管理
层同样也将时间分成两部分，专门设定一部分时间来管理员
工这20%的时间。创新时间的专门制定，为谷歌的创新增添更
加强大的基础，充分发挥了人的想象力与创造力，谷歌也因
此获得了卓有成效的回报，谷歌的ADSENSE、Google news
等均是这20%创造出来的产物。
二、谷歌外部创新机制
谷歌的外部创新机制主要有两个方面。第一是合作创
新，第二是顾客参与创新。首先对于合作创新，有两个方面
含义。首先，谷歌和很多知名的公司网站合作，利用双方的
优势资源和优势市场，取长补短，共同开发出新的产品。远
的不说，谷歌在中国就曾和金山公司推出金山词霸网络版，
和天涯一起开展在网络社区方面的创新。除此之外，谷歌的
合作创新还体现在谷歌的很多产品的源代码都向外公布，使
得所有人只要你懂计算机就可以参与他产品的升级和更新，
促进不断地渐进式创新，这一点与将源代码死死抓在手里的
微软截然不同。外部创新机制还体现在第二点上，就是顾客
参与创新。谷歌每当有一个新产品雏形的时候，就将其放在
他的网络平台上，用户可以下载使用。如果用户没有兴趣，
则这个产品就直接停止继续开发，这样减少了可能会产生的
巨大损失；如果用户有兴趣的话，谷歌才考虑进一步的研
发，并且顾客也成了谷歌的产品检测员，这样一来既提高了
谷歌的创新效率，又使得顾客得到了参与，在创新的同时也
做了营销，可谓一举多得。21世纪，产品的生命周期将会进
一步的缩短，用户的需求也将更加多元化，这也意味着对公
司创新能力的进一步考验。谷歌的创新方法无疑能为未来的
中国企业提供思路，提高创新能力必将会成为产业转型的重
要推动力，成为企业未来战略的重中之重。
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